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En este artículo se presenta un análisis de los problemas con la distribución y uso de información 
en el sector de agua y saneamiento en Bolivia. Primero se describirá brevemente el sector y las 
iniciativas en el ámbito de la distribución de información. Segundo se analizará las debilidades de 
la provisión de información al sector antes de presentar una nueva iniciativa para establecer una 




El Sector de agua y saneamiento es el segundo sector que recibe las más grandes cantidades de 
inversiones públicas en Bolivia. Esta sección dará una introducción breve de las responsabilidades 
en el sector, el plan estratégico del gobierno y la  distribución de información existente. 
 
5HVSRQVDELOLGDGHVHQHO6HFWRU
La Figura 1 demuestra un esquema de las entidades responsables más importantes en el sector de 
agua y saneamiento. 
 
El Ministerio de Servicios y Obras Públicas es la cabeza del sector de agua y saneamiento. Las 
funciones principales de su Viceministerio de Servicios Básicos son formular, ejecutar y controlar 
políticas y normas destinadas al desarrollo e instalación de servicios básicos. El Viceministerio se 
retiró de la construcción de nuevos sistemas hace algunos años. 
 
Los municipios son los responsables de los servicios básicos, de salud y educación. La Ley de 
Participación Popular, promulgada en el año 1994 confiere a los municipios la autonomía 
administrativa y económica, estableciendo un real proceso de descentralización creando más de 
300 unidades territoriales que conforman el ámbito político-administrativo de los Gobiernos 
Municipales.  
 
La mayoría de las inversiones pasan por Fondos de Inversión especializados o destinan de los 
Gobiernos Municipales o Departamentales o de la Cooperación Internacional. 
 
Las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAs) son los responsables de 
la operación de los servicios. EPSAs pueden ser empresas privadas, cooperativas, empresas 
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Figura 1. Marco institutional del Sector de Saniamiento Básico en Bolivia 
 
El regulador del sector es la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), antes 
Superintendencia de Aguas, cual empezó sus actividades en el año 1997. La SISAB otorga 
concesiones, licencias y registros y regular los servicios y el cumplimiento de las políticas 
sectoriales. Su ámbito de actuación está tanto en el área urbana como rural. 
 
En general, la coordinación en el sector ha sido débil con duplicaciones y vacíos en las 
actividades. Otro problema conocido es la baja sostenibilidad de las inversiones y de los servicios 
de agua y alcantarillado. Además, por falta de capacidad humana al nivel municipal en desarrollar 
proyectos apropiadas, se encuentra dificultades en realizar las inversiones en el sector. El nuevo 
plan estratégico del gobierno, enfrenta esta situación. 
3ODQHVWUDWpJLFRGHO*RELHUQR
El sector de agua y saneamiento ha sido uno de los componentes principales de la inversión 
pública en Bolivia. En los próximos 5 años, la inversión en el sector será 496 millones de dólares 
para cumplir las metas del Plan Bolivia 2002 – 2007 para el sector Agua y Saneamiento. 
 
Las metas del Plan Bolivia incluyen garantizar el incremento de coberturas, la sostenibilidad de 
las inversiones y de la prestación de servicios. Más específico, el Plan Bolivia para el sector 
persigue:  
 
¾ Desarrollar la cobertura de la infraestructura de los servicios (véase Tabla 1); 
¾ Implantar nuevos y mejorados modelos sostenibles de gestión de los servicios; 
¾ Integrar la participación de la comunidad en el proceso de desarrollo como un elemento clave 
para la sostenibilidad y viabilidad social; 
¾ Promulgar un marco legal e institucional promotor de eficiencia y sostenibilidad y que 
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Tabla 1. Metas de cobertura 
 Urbano Rural Total 
% 2001 2007 2001 2007 2001 2007 
Acceso al Agua 
Potable 85 92 39 58 68 80 
Acceso al 
Saneamiento 49 64 33 52 43 60 
                         Fuente: Plan Bolivia: Sector Agua y Saneamiento 
 
 
Para lograr este ultimo objetivo, se implantará un mecanismo institucional sostenible para la 
gestión de la asistencia técnica, la Fundación de Apoyo a la Sostenibilidad en Saneamiento Básico 
(FUNDASAB). Esta estrategia incluye el desarrollo de capacidades locales y de metodologías y 
procesos participativo para que la población participe en forma efectiva en la gestión del ciclo de 
nuevo proyectos de desarrollo y en la gestión de los servicios. 
/D'LVWULEXFLyQGHODLQIRUPDFLyQHQHO6HFWRU
El Tercer Foro Mundial del Agua recomienda que capacitación, educación y acceso a la 
información para una mejor eficiencia en el manejo de agua debe ser parte integral de programas 
de agua. En Bolivia esta recomendación aún está más importante por los cambios institucionales 
que fueron introducidos en los años pasados y los nuevos papeles.  
 
El gobierno ha iniciado un proyecto de información sectorial para incrementar la capacidad 
gerencial de las organizaciones claves del sector. Este Sistema de Información de Agua y 
Saneamiento (SIAS) busca fortalecer la capacidad del Ministerio para que cumpla con su papel de 
cabeza del sector. Los tres componentes básicos del Proyecto son: La Base de Datos Sectorial; el 
Sistema de Apoyo Gerencial, y el Sistema de Apoyo al Proceso de Descentralización Municipal. 
 
Existen algunas otras iniciativas de información y también unas iniciativas para enlazar la oferta 
de información en el sector. Para mencionar dos iniciativas, la Organización Panamericana de la 
Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) tiene una Biblioteca Virtual en Salud y 
Ambiente cual es una iniciativa que persigue mejorar el acceso a la documentación de las 
instituciones participantes por un sitio Web y una motor de búsqueda central. Los actores más 
importantes del sector de agua y saneamiento son instituciones participantes a esta iniciativa. 
 
Otra iniciativa es el Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI). PROCOSI  es  un 
consorcio de 24 organizaciones no gubernamentales bolivianas e internacionales que ejecutan 
proyectos en salud integral. PROCOSI posee un Sistema de Administración Documental 
denominado Centro de Documentación en Salud Integral (CEDOSI) con alrededor de 10.000 
volúmenes de libros en, entre otras cosas, el tema de Agua y Saneamiento; 
 
Sin embargo, el flujo de información en el sector de agua y saneamiento no llega a todos los 
actores en el sector en una cantidad y calidad suficiente. 
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En la preparación de la propuesta de una red Boliviana de intercambio de información bajo el 
nombre “Fuente Bolivia”, hicimos un análisis de los factores que limitan el flujo y el uso de 
información. Identificamos los siguientes problemas y las posibilidades para vencerles: 
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En la actualidad existen diferentes actores que tienen diversos, y muchas veces nuevos, 
papeles en el sector y que requieren información para facilitar su trabajo, así como para la 
toma de decisiones. Estos actores incluyen, entre otras, los municipios, EPSAs, consultores, 
ONGs, grupos de usuarios, comités de vigilancia que han recibido un papel nuevo o han visto 
un cambio en su posición. Sin embargo, el acceso y el uso de la información actual y de buena 
calidad por parte de la mayoría de estos actores no están garantizados.  Además, algunos de 
estos actores casi no tienen demanda para información adecuada y al día; 
 
¾ 2IHUWDGHLQIRUPDFLyQGLVSHUVDGD
En Bolivia existen diversas iniciativas para distribuir información de diferentes tipos y algunas 
son de buena calidad. Sin embargo, son actividades aisladas con grupos de usuarios limitados. 
En otras palabras, muchos otros usuarios potenciales no saben encontrar la información que 
está dispersada en las diferentes entidades. Sin duplicar lo existente, ³)XHQWH%ROLYLD´ puede 
enlazar estas iniciativas como una red amplia de información, una ventanilla única/completa 
donde todos los usuarios encontrarán respuestas a sus necesidades de información o sean 
remitidos a otros proveedores de información; 
 
¾ )DOWDXQHQIRTXHHQHOXVRGHODLQIRUPDFLyQ
Los proveedores existentes de información tienen su enfoque más en la organización de la 
disponibilidad y acceso a información disponible que un enfoque de punto de vista de los 
usuarios potenciales de información en Bolivia. ³)XHQWH%ROLYLD´ aspira tener un enfoque mas 
en los usuarios potenciales incluyendo una distribución activa y estimulación de uso de 
información por los diferentes grupos de actores y creación de demanda para información 
adecuada por parte de los actores aislados, como, por ejemplo, municipalidades rurales, ONGs 
y consultores locales; 
 
¾ 9DOLGDFLyQGHODLQIRUPDFLyQHVWiOLPLWDGD
No existe un proceso de revisión, verificación o validación de calidad y pertinencia de la 
información. El intercambio de información y el análisis de las experiencias con tecnologías y 
metodologías en Bolivia entre diversos actores en el sector es muy limitada. 
Consecuentemente, es difícil para usuarios nuevos separar la información de buena calidad de 
los demás y a veces se repiten los mismos errores de otros sin tener la posibilidad de aprender 
de los fracasos. ³)XHQWH %ROLYLD´ pretende unir actores y usuarios alrededor de temas 
especificas y desarrollar información certificada sobre tecnologías y metodologías que 
funcionan en Bolivia; 
 
¾ )DOWDGHGLVFXVLyQHQWHPDVVHQVLEOHV
Falta una masa critica que puede llevar los temas sensibles del sector mas allá de las 
posiciones ideológicas. Un ejemplo es el tema de los nuevos modelos de gestión del servicio 
de agua donde tanto experiencias de otros países como una sensibilización general del valor 
económico y social del agua puede facilitar decisiones adecuadas y aceptadas en este tema. 
³)XHQWH %ROLYLD´ puede estimular estos debates con listas de discusiones por medio de 
Internet y conferencias electrónicas, y respaldarlas con información imparcial y de buena 
calidad. 
/$35238(67$)8(17(%2/,9,$
En base de mesas redondas organizadas en Bolivia y reuniones con actores claves del sector, 
desarrollamos una propuesta de una red de intercambio de información bajo el nombre de Fuente 
Bolivia. Los principios de esta red son los siguientes: 
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¾ No crear otra iniciativa aislada sino una iniciativa que contribuya a la coordinación en la 
distribución de información. Dos necesidades son importantes para lograr este objetivo: 
• Tener un marco institucional apropiado para la iniciativa: En un país donde hay mucho 
desconfianza y escepticismo en actividades de lo demás, una vinculación inicial de Fuente 
Bolivia debería expresar su imparcialidad y cobertura. La FUNDASAB, una fundación 
non- o semi-gubernamental, reconocido por el gobierno y con participación de todo el 
sector esta identificada como una posibilidad única; 
• Asegurar la sostenibilidad de la iniciativa: Fuente Bolivia necesitará tiempo para lograr sus 
objetivos. 
¾ Buscar complementariedad, colaboración y edificar en lo existente; 
¾ Enfoque en la distribución de la información y su uso incluyendo la creación de demanda para 
la información; 
¾ Organizar la distribución del punto de vista de los usuarios potenciales; 
¾ Aprovechar de las experiencias internacionales y bajar las barreras lingüísticas y nacionalistas. 
 
En base de estos principios, el objetivo general de ³)XHQWH%ROLYLD´ es contribuir a la promoción 
del sector y al desarrollo, adecuado funcionamiento, utilización y sostenibilidad de los sistemas de 
agua y saneamiento por medio de facilitar activamente la validación, distribución, intercambio y 
uso de información, tecnologías, metodologías y experiencias. De esta manera, ³)XHQWH%ROLYLD´ 
generará un valor agregado a los diversos actores en Bolivia. 
 
Los objetivos específicos de la red son: 
 
¾ Desarrollar el acceso a y la distribución de información, tecnologías, metodologías y 
experiencias en el sector de agua y saneamiento y facilitar activamente el intercambio del 
mismo; 
¾ Desarrollar una aproximación activa al uso de información imparcial y de buena calidad  por 
los actores diversos en el sector; 
¾ Examinar la calidad de información existente, validar tecnologías y metodologías que tiene 
valor en el contexto de Bolivia e identificar vacíos en la información; 
¾ Estimular la formación de una masa critica en temas actuales, los cuales estén  enterados en la 
información disponible y en experiencias de otras partes con el mismo tema; 
¾ Promover el sector en todos los municipios del país; 
¾ Motivar la investigación en los vacíos de los temas identificados, y en general. 
 
En la estructuración de esta red también se aprovechara la experiencia internacional del IRC 
International Water and Sanitation Centre, Delft, Holanda y el Instituto CINARA de la 
Universidad del Valle, Cali, Colombia, y de otros programas, como por ejemplo, Streams of 
Knowledge, la coalición de centros de recursos en el sector y los programas de investigación y 
capacitación que están siendo apoyados por el UNESCO-IHE Institute for Water Education, in 
Delft, Holanda. 
 
La estrategia de Fuente Bolivia se centra a 3 actividades presentadas abajo mas en detalle: 
¾ Un sistema virtual que facilita el acceso a la información; 
¾ Puntos de acceso a nivel departamental de donde se organiza una aproximación activa a 
usuarios potenciales de la información. 
¾ Grupos temáticos donde se reúnen información y talento humano con experiencia y experticia 
para apoyar a todos los actores; 
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La idea de Fuente Bolivia es ofrecer un sitio Web que puede funcionar como ventanilla única de 
información. ‘Única’ se refiera a que todas las visitantes pueden esperar encontrar la información 
requerida, sea en el mismo sitio Web o vía uno de los vínculos a los sitios Web de otros 
proveedores de información. 
 
La información ofrecida será organizada de punto de vista de los diferentes grupos de usuarios y 
adaptada a su nivel de experticia. Importante es que los usuarios están introducidos o actualizados 
a los factores claves para maximizar el impacto y para lograr éxitos y sostenibilidad en el sector 
de agua y saneamiento. En este manera, tanto expertos como inexpertos pueden encontrar 
fácilmente información y al mismo tiempo ampliar su enfoque. 
 
La información podrá estar relacionada con una diversidad de aspectos, desde tecnologías y 
metodologías, así como las políticas, normas y la regulación en el sector, consultores, noticias, 
costos de materiales etc. La red usará lo más posible la información ya existente. 
 
Fuente Bolivia usará las capacidades existentes donde está posible. El sitio Web ofrecerá vínculos 
a todos los demás proveedores de información. Además Fuente Bolivia quisiera incorporar o 
colaborar intensamente con la biblioteca virtual de OPS/OMS que consta de un motor de 
búsqueda que ya abre acceso a 125,000 referencias de diferentes proveedores de información 
bolivianos y del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS); 
 
Además, se facilitará la discusión sobre temas actuales sensibles ofreciendo un foro en el Internet 
y al mismo tiempo profundizará la discusión por ofrecer información imparcial, al día y de buena 
calidad. 
 
³)XHQWH %ROLYLD´ puede organizar listas de discusión en Internet, o más elaborado, organizar 
conferencias electrónicas. Especialmente en la última opción es posible de profundizar las 
discusiones con una amplia participación del sector y otros interesados a menor costo e inversión 
de tiempo de los participantes. Se facilita un intercambio de ideas, opiniones e información 
reunida tanto por los organizadores como los participantes. IRC tiene experiencia en la 
organización de esto tipo de conferencias. 
3XQWRVGHDFFHVRDOQLYHOGHSDUWDPHQWDO
Aunque el uso de Internet está creciendo cada día más, un sitio Web no llegará a todos los 
usuarios potenciales por falta de infraestructura y/o por falta de demanda. Por estas razones, 
Fuente Bolivia pretende establecer Puntos de Acceso a la información (KHOSGHVNV) en los capitales 
de los nueve departamentos del país. En estos puntos de acceso los diferentes usuarios pueden 
formular preguntas y encontrar respuestas oportunas y confiables. La información que se entregue 
en los puntos de acceso puede ser en forma escrita, electrónica, oral o una vinculación a institutos 
expertos. Los puntos de acceso ofrecerán acceso al sitio Web de Fuente Bolivia, a la Biblioteca 
Virtual en Salud y Ambiente y los sitios Web de otros proveedores de información. 
 
Es esencial que los puntos de acceso no sean pasivos sino que jueguen un papel activo de 
promoción, de transferencia de información. Es importante que el equipo humano de la 
organización donde esta ubicado un punto de acceso, también participe en otras actividades de la 
red como la validación de información, tecnología y en proyectos de investigación aplicada, ya 
que de esta manera aprenden más y serian más útiles para los clientes. 
 
Los objetivos generales de los Puntos de Acceso son: 
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¾ Atender y acompañar a los clientes en su búsqueda de información; 
¾ Promover el uso de información y de la red en su área de influencia para actualizar la base de 
datos; 
¾ Crear acceso a la red (tener información oportuna disponible y facilitar su acceso por 
Internet); 
¾ Tener acceso a profesionales e instituciones que trabajen en el sector. 
 
El nivel departamental se considera el nivel descentralizado apropiado. Se espera que los alcaldes 
y líderes comunitarios deben viajar regularmente a las ciudades capitales del departamento.  Por 
otro lado, será posible que desde el punto de acceso se establece y mantiene el contacto con los 
promedios 30 a 40 municipios y con los otros actores sectoriales en el departamento. En ese 
sentido, los puntos de acceso son un componente clave de la red, ya que tienen la posibilidad de 
tener un contacto permanente y cercano con los clientes en toda la geografía nacional. 
 
Además, se requiere de una estrategia diferenciada orientada a los diversos grupos de clientes. Por 
lo tanto, es clave desarrollar material de promoción de estrategias nuevas para las personas que 
puedan tomar decisiones, para los profesionales que las puedan aplicar y los usuarios que las 
puedan demandar. En gran parte estas actividades no implican un trabajo adicional, pero si 
demandan de una reorientación de las actividades existentes. 
*UXSRVWHPiWLFRVSDUDODYDOLGDFLyQGHLQIRUPDFLyQ
Se realizará la  validación de información conformando grupos temáticos, los cuales son una 
estrategia para la recuperación, organización y validación de información con personas e 
instituciones con experiencia en el tema específico.  
 
Para cada uno de este tipo de problemas, y en relación con los temas específicos, los grupos 
temáticos son una estrategia que posibilitará la búsqueda y sistematización de soluciones y 
asegurar que ellas estarán orientadas a los grupos claves del sector. Una vez se valide la 
información, los documentos producidos a través de ³)XHQWH%ROLYLD´ tendrán su logotipo que 
será el indicador de calidad de dicha información. 
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